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1  Úvod 
Tato práce je v ěnována ú četním a da ňovým aspekt ům rezerv. Krom ě obecných
informací o rezervách jsou zde podrobn ě rozebrány jednotlivé druhy zákonných a
účetních rezerv.Vdob ě hospodá řské krize se stává toto témavelmi diskutovaným. Je
třeba mu tedy v ěnovat p říslušnou pozornost. Tvorba rezerv je často velice
podceňovanou částí ú četnictví. Jsou však sou částí jeho řádného vedení vsouladu se
zásadouopatrnosti.
Mnoho ú četních jednotek se soust ředí pouze na tvorbu zákonných rezerv, které
snižují základdan ě zp říjmů,na rozdílod rezervú četních,kterénesnižují základdan ě
zp říjmů, alemají vliv na ú četní výsledek hospoda ření. Pokud však ú četní záv ěrka
podnikatele podléhá auditu, pak audito ři požadují jak tvorbu rezerv zákonných, tak
účetních,nebo ť díkynimdocházíkzreáln ěnískute čnéhohospoda řeníspole čnosti.
Cílemmé bakalá řské práce je podat podrobný pohled na problematiku rezerv, na
jejich ú čtování, tvorbu a jejich využití vpraxi zhlediska vybraných podnikatelských
subjektů.
První částméprácebysem ělav ěnovatpojmurezervyajejichpoužití.M ělabybýt
zaměřena na vysv ětlení pojmu rezerva, dále na charakteristiku rezerv , jejich t řídění,
právníúpravu,zásadyprotvorbuazú čtování,napodmínkyuznávánírezervv časovém
obdobíavposlední řaděnadokumentacikrezervám.
Druhábym ěla řešit rezervyzú četního a da ňovéhopohledu.Nejd říveby sem ěla
zabývatzobrazenímjejichú čtováníadálejed ělitnarezervyzákonnéaostatní(ú četní).
Pokusímseuvéstn ěkolikpraktickýchp říkladů naú čtovánírezerv,alep ředevšímbych
sezam ěřilanarezervynaopravyhmotnéhomajetku.
Vpraktické, tedy t řetí části, mé práce bych uvedla p říklady tvorby a zú čtování





2  Pojem rezervy a jejich použití 
2.1 Pojem rezervy 
Rezervylzechápatjako:
1.  Rezervyvmnožstvímajetkunap ř.rezervyvzásobách.
2.  Rezervy vpodvojném ú četnictví, jako cizí zdroje ú čtované na stran ě pasiv
rozvahy.Sloužíkvyjád řeníneznámévýšenáklad ů vb ěžnémú četnímobdobí
a čerpaných ažvdalším ú četním období. Této skupin ě rezerv se budu
vp říštímtextuv ěnovat.
3.  Tichérezervy,jsoutakovérezervy,kterévznikají napříkladnižšímocen ěním
aktiv,vyššímocen ěnímdluh ů nežje jejichskute čnácenaa takézrychleným
odepisováním.
2.2 Charakteristika rezerv 




B.I.3.Rezervanada ň zp říjmů
B.I.4.Ostatnírezervy
Rezervy tvo říme, o čekáváme – li vbudoucnu velký jednorázový náklad, k terý
bymohlnegativn ěovlivnitvýsledekhospoda ření.Ú četníjednotkasipostupn ězahrnuje




Rezervy jsou pro nás vpodstat ě nyn ějším uznáním budoucích závazk ů  nebo
výdajů, ukterých známe ú čel použití, avšak není nám p ředem známo datum jejich
vznikuani částka.Tytoúdajepouzeodhadujeme.Obvyklevychází mezkalkulace.
Tvorba rezerv je ú čtována na vrub náklad ů. Pokud není rezerva ve lh ůtě, na
kterou se tvo ří vy čerpána, musí být zrušena ve prosp ěch náklad ů. Z ůstatky rezerv
převádí ú četní jednotka donásledujícího ú četního období. Na ú čtu rezerv nesmí
vzniknoutaktivníz ůstatek.
„Rezervysetvo řízpravidlavrámciú četnízáv ěrky,tj.kekonciú četníhoobdobí.
Jevhodnévevnit řnímp ředpisuú četníjednotkyp řesněstanovittitulyprotvorburezerv,
důvody tvorby, výši a zp ůsob jejich vytvá ření a používání, tento postup je nezbytný
zejménaurezerv,kteréjsouuplat ňoványjakoda ňovýnáklad.“ 1
Rezervy si často pleteme spojmem „rezervní fond“. Tento však s louží
kodkládánífinan čníchprost ředků zeziskuajesou částívlastníhojm ěníspole čnosti.
2.3 Třídění rezerv 
Rezervyjemožnét říditzn ěkolikahledisek:
Rezervypodleur čení:
•  Rezervyú čelové
Patří sem rezervy kur čitému majetku, u kterého vbudoucnu o čekáváme vznik
velkýchvýdaj ů.Došlobykvelkémuovlivn ěnívýsledkuhospoda ření.Pat řísemrezervy
na opravy hmotnéhomajetku, rezervy na da ň  zp říjmů, rezervy na restrukturalizaci a
další.
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Tyto rezervy tvo ří ú četní jednotka bu ď  vabsolutní částce, nebo procentem
zvymezenéhozákladu.
•  Rezervyobecné




Jejich tvorba a použití je upraveno zvláštnímprávn ímp ředpisem (Zákono daních
zp říjmů). Jsou tedyda ňově uznatelné.Nap ř. rezervynaopravyhmotnéhomajetku,za
dodrženístanovenýchpodmínek.
•  Ostatnírezervy
Jejichtvorbanenída ňověuznatelná.Tytorezervysiú četníjednotkatvo řínazáklad ě
vnitřníú četnísm ěrnice.
2.4 Právní úprava rezerv v ČR 
Jetvo řenat ěmitop ředpisy:
1.  Zákonoú četnictví č.562/1991Sb.
 Tento zákon nezná pojem „rezervy“, není zde specif ikována ani jejich tvorba,
anidalšízú čtování.Nenízdeuvedeno,najakýú čelbym ělybýtrezervytvo řenyacoby
mělo být jejich obsahem. Nehovo ří o tom, jak by m ěly být rezervy zachycovány na
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syntetických, pop řípadě  analytických ú čtech. Vyplývá zn ěj však, že rezervy jsou
nedílnousou částí řádněvedenéhoú četnictví.
 Z§ 3 odst. 1 vyplývá, že ú četní jednotky ú čtují v podvojnémú četnictví o
skutečnostechvobdobí,sekterýmv ěcně i časově souvisí.Donáklad ů b ěžnéhoobdobí
patří náklady bez ohledu na to, zda byly proplaceny vb ěžném nebo následujícím
účetním období. Rezervy tvo říme vp řípadě, že tyto náklady nejsou ješt ě p řesně
vyčíslenyaneníznámodatumjejichuskute čnění.
 V § 26 odst. 3 je stanoveno: „Ú četní jednotky p ři oce ňování ke konci
rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosa ženy, a berou v úvahu všechna
předvídatelnárizikaamožnéztráty,kterésetýkají majetkuazávazk ů ajsoujimznámy
dookamžikusestaveníú četnízáv ěrky, jakož ivšechnasníženíhodnotybezohleduna
to, zda je výsledkem hospoda ření ú četního období zisk nebo ztráta.“ To se provádí i
pomocí rezerv. „Rezervami podle tohoto zákona se ro zumí rezerva na rizika a ztráty,
rezerva na da ň  z p říjmů, rezervy na d ůchody a podobné závazky, rezervy na
restrukturalizaci.Rezervami sedále rozumí technic ké rezervynebo jiné rezervypodle
zvláštníchprávníchp ředpisů.“
 Abychomtedydosp ělikesprávnémuvýsledkuhospoda ření je t řebadonáklad ů
běžnéhoú četního období zahrnout náklady, které snímv ěcně a časově souvisí a také
podílnou částrezervy,ip řesto,žepronásbudevýdajemažvp říštímobdobí.
 Ú četní jednotky jsou povinny vést ú četnictví v pen ěžních jednotkách české
měny. Pokud jemajetek a závazky, na které jsou rezer vy vytvo řeny, vyjád řeny vcizí
měně,jsouú četníjednotkypovinnypoužítsou časněicizím ěnu.
2.  Zákon č.593/1992Sb.,orezerváchprozjišt ěnízákladudan ězp říjmů
 Rezervami se podle tohoto zákona rozumí bankovní r ezervy, rezervy
vpojiš ťovnictví, rezervy na opravy hmotnéhomajetku, rezer va na p ěstební činnost a




 Pro rok 2009 byl novelou 2/2009.Sb. do zákona o re zervách §7 vložen nový
odst. 4, dle kterého je tvorba rezervy ve zda ňovacím období nákladem na dosažení,
zajištění a udržení p říjmů, pouze vp řípadě, že budou pen ěžní prost ředky vplné výši
rezervyp řipadajícípodle§7odst.5a7zákonaorezerváchn ajednozda ňovacíobdobí,
převedenynasamostatnýú četvbancesesídlemnaúzemí členskéhostátuEU,kterýje
vedenv českýchkorunáchneboveurecha je ur čenvýhradn ě proukládáníprost ředků
rezervtvo řenýchpodle§7zákonaorezervách(rezervynaoprav yhmotnéhomajetku)a
to nejpozd ěji do termínu pro podání da ňového p řiznání. Pro jednotlivý ú čel tvorby
rezervylzez říditpouze jedenzvláštnívázanýú čet,kterýjevedenv českýchkorunách
neboeurech.Pokudnebudoupen ěžníprost ředkynasamostatnýbankovníú četvloženy
vplné výši nejpozd ěji do termínu pro podání da ňového p řiznání, rezerva se zruší
vnásledujícím zda ňovacím období. Pen ěžní prost ředky, které jsou na samostatném
bankovnímú čtu,lze čerpatpouzenaú čely,nakterébylarezervatvo řena.
 Vsouvislostistoutonovelouvzniklnovýpojem„V ýnosyzprost ředků  rezerv“.
Dle zákona o rezervách se jimi rozumí výnosy z pen ěžních prost ředků  vázaných na
zvláštním vázaném ú čtu a úrokové výnosy ze státních dluhopis ů  po řízených z
prostředků  zvláštního vázaného ú čtu. Tento p říjem je osvobozen od dan ě zp říjmů
právnickýchosob.
 Dlemého názoru vdob ě sv ětové hospodá řské krize,mnoho ú četních jednotek
upouštíodzám ěrutvo řitrezervy,zd ůvodupovinnostideponovatpen ěžníprost ředkyna
samostatnýú četvbance.Necht ějíse„zbavovat“disponibilníchpen ěžníchprost ředků.
3.  Postupyú čtovánípropodnikatele
 Vnichjeuvedenapodrobn ějšíúpravarezerv.
•  Příloha č.2,ú čtovát řída4, článekIII–Rezervy
Zdejevymezenoú čtovánírezervveskupin ě45–Rezervy




2.5 Zásady pro tvorbu a zúčtování rezerv 
1.  Rezervyjsouur čenykpokrytíbudoucíchzávazk ů nebovýdaj ů, unichž  víme,že
nastanou,avšakzpravidlanámneníznáma částkaanidatum,kn ěmužvzniknou.
Urezervpodlezvláštníchprávníchp ředpisů sepostupujepodlet ěchtop ředpisů.
2.  Tvorbarezervseú čtujenavrubnáklad ů,jejichpoužití,sníženínebozrušenípro
nepotřebnostveprosp ěchnáklad ů.
3.  Zůstatkyrezervsep řevádějídonásledujícíhoú četníhoobdobí.
4.  Rezervynenímožnépoužívatkúpravámvýšeocen ěníaktiv.
5.  Výšivytvo řenýchrezervajejichod ůvodněnostov ěřujeú četníjednotkanejmén ě
přikaždéinventarizaci.
6.  Rezervynesm ějímítaktivníz ůstatek,tzn.rezervynemohoubýtp řečerpané.
7.  Rezervysezrušíveprosp ěchnáklad ů vobdobí,vekterémpominulyd ůvodypro
jejichtvorbu.
8.  Účetní jednotka si stanoví ve vnit řnímp ředpise tituly pro tvorbu rezerv, jejich
výšiazp ůsobjejichvytvá řeníapoužívání.
9.  Účetníjednotkavedeanalytickouevidenci,podlejedn otlivýchdruh ů rezerv.
10.  Rezervymajídlouhodob ěpasivníz ůstatky.
2.6 Uznávání rezerv v časovém období 
Vp řípadě rezerv je nutné řešit otázku, vjakém časovém období by m ěly být
rezervy vytvá řeny. Správné vymezení tohoto časového období má pro ú četnictví
závažné d ůsledky. Pokud se rezerva vytvo ří p ředčasně, tedy vobdobí, kdy ješt ě nelze
sp řesnostíur čitvýšidluhuatedyijemuodpovídajícímunákladu, docházíkezkreslení
účetních výkaz ů. Rezerva se vytvo ří nap říklad na výdaje, ke kterým nakonec
zobjektivních d ůvodů  v ůbec nedojde. Ztoho d ůvodu musí být rezerva následn ě








Definuje, jak by m ěla ú četní jednotka postupovat vodhadu budoucího vývoje
vobdobínejistoty.Dletétozásadybynem ělabýtaktivaavýnosypodnikuvú četnictví
avú četníchvýkazechnadhodnocovánaadluhyanákladypo dhodnocovány.
2.  Zásadaperiodicityzjiš ťováníVHafinan čnísituaceú četníjednotky
Periodicky zjiš ťovaný výsledek hospoda ření je rozdíl mezi v ěcně a časově
souvisejícími náklady a výnosy daného období. Vsou ladu stouto zásadou by m ěla
účetníjednotkavytvá řetrezervyvždy,když:
•  očekávávbudoucnostivysoké,obvyklejednorázovévýd aje,
•  lzetytovýdajerozumn ěocenit
•  sevedenízavazujetytovýdajeuskute čnit
Vpraxisevšak častodostávajítytodv ězásadydorozporu.
2.7 Dokumenty o rezervách 
Přitvorb ězákonnýchrezerv,musíú četníjednotkaprokázatjejichoprávn ěnost.Je
proto d ůležité vést pr ůkaznou dokumentaci o rezervách. Touto dokumentací j sou
inventární karty rezerv. Ú četní jednotka si sama zvolí jejich vzhled, m ěly by však
obsahovattytonáležitosti:
•  Druhrezervy





•  Výšero čnírezervy
•  Záznamyoprovedenýchinventurách
•  Záznamyotvorb ěrezervyvjednotlivýchletech





3  Rezervy z účetního a daňového hlediska 
3.1 Účtování rezerv 
 P ři uplat ňování rezerv se ú četní jednotka řídí zásadou opatrnosti. „Zásada
opatrnostispo čívávtom,žesevú četnictvívykazujíadovýšeziskupromítajívšechny
předpokládanéao čekávanéztráty,rizikaaznehodnocenímajetku,ikd yžješt ěnenastaly
ajejichvýšeneníspolehliv ězjistitelná.Naopakvšechnyziskyazhodnocenímaj etkuse
promítajídoú četnictvíažposkute čnérealizaci.“ 3
 Orezerváchú čtujemevú čtovét řídě4–Kapitálovéú čtyadlouhodobézávazky
veskupin ě45–Rezervy,naú čtech451,453a459.
 Podlejednotlivýchrezerv,vedemeanalytickouevid enci.
 Tvorburezervú čtujemenavrubnáklad ů.Rozlišujemejepodlenáklad ů,kterých
setýkají.Uprovozníchnáklad ů používámeú čet552–Tvorbaazú čtovánírezervpodle
zvláštních právních p ředpisů  a ú čet 554 – Tvorba a zú čtování ostatních rezerv. U
finančníchnáklad ů  ú čet574–Tvorbaazú čtování finan čníchrezervaumimo řádných
nákladů  používámeú čet584–Tvorba a zú čtovánímimo řádných rezerv. Proú čtování
rezerv na da ň  zp říjmů  používáme ú čet 599 – Tvorba a zú čtování rezerv na da ň
zp říjmů.
 „O použití nebo zrušení rezervy pro její nepot řebnost, se ú čtuje na vrub ú čtu
zú čtovéskupiny45–Rezervyaveprosp ěchnákladovéhoú čtuzeskupin55,57,58a
59.Jevhodnévéstanalytickéú čtypodlejednotlivýchrezerv.“ 4
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Zdeú čtujemepouzeo rezervách,kterévycházejí zezákona  č. 593/1992Sb., o
rezerváchprozjišt ěnízákladudan ězp říjmů.Zaznamenávámezde,jakjejichtvorbu,tak
i čerpání, čizrušení.Tvorbarezervdlezákonaorezerváchje vždyda ňově uznatelným
nákladem.
Účet554–Tvorbaazú čtovánírezerv
Na tomto ú čtu ú čtujeme o tvorb ě, čerpání i zrušení rezerv, které vycházejí
zvnit řníchsm ěrnicú četníjednotky.Tvorbat ěchtorezervjevždyda ňověneuznatelným
nákladem.
Účet574–Tvorbaazú čtovánífinan čníchrezerv




Účet599–Tvorbaazú čtovánírezervnada ň zp říjmů
Zdeú čtujemeotvorb ě, čerpání, čizrušenírezervynada ň zp říjmů.
3.1.1  Ukázka účtování o zákonných rezervách 
Tvorbazákonnérezervy 552 451
Čerpánízákonnérezervy 451 552





3.1.2  Ukázka účtování ostatních rezerv v provozní činnosti 
Tvorbaostatníchrezerv 554 459
Čerpáníostatníchrezerv 459 554
Zrušeníostatníchrezervpronepot řebnost 459 554

3.1.3  Ukázka účtování rezerv na daň z příjmů 
Tvorbarezervynada ň zp říjmů  599 453















3.1.4  Ukázka účtování rezerv spojených s mimořádnou činností 
Tvorbarezervvmimo řádné činnosti 584 451,459
Čerpáníarozpušt ěnírezerv 451,459 584

3.1.5  Ukázka účtování rezerv spojených s finanční činností 
Tvorbarezervvefinan ční činnosti 574 451,459
Čerpáníarozpušt ěnírezerv 451,459 574
     Čerpáníarozpušt ěnírezervy
 Tvorba
451–Rezervypodlezvláštních
právníchp ředpisů  584 - Tvorbaazú čtování
 Čerpánírezervy
Tvorba
453–Rezervanada ň zp říjmů
599–Tvorbaazú čtovánírezerv





3.2 Rezervy zákonné 
Zazákonnérezervy,m ůžemepovažovatpouzety,kteréjsouupravenyzvlášt ním
zákonema jsou zohledn ěnyvzákon ě o daních zp říjmů. Zvláštním zákonem je zákon
č.593/1992Sb.orezerváchprozjišt ěnízákladudan ězp říjmů.
Kú čtování zákonných rezerv využíváme ú čtu 451 – Rezervy podle zvláštních
právníchp ředpisů.
Tvorbu ú čtujeme ve prosp ěch ú čtu 552 – Tvorba a zú čtování rezerv podle
zvláštníchprávníchp ředpisů. Čerpánízachytímenavrubú čtu552–Tvorbaazú čtování
rezerv podle zvláštních právních p ředpisů. Ob ě tyto situace jsou da ňově  uznatelným
nákladem a ovliv ňují tak základ dan ě zp říjmů. Tvorba jiných rezerv je da ňově
neuznatelnýmnákladem.
Zákon593/1992Sb.orezerváchprozjišt ěnízákladudan ězp říjmů upravujetyto
rezervy:
•  Bankovnírezervy










•  Rezervanap ěstební činnost
•  Ostatnírezervyvsouladustímtozákonem
o  rezervanaodbahn ěnírybníka,
o  rezervafinan čníchprost ředků nasanacipozemk ů dot čenýcht ěžboua
rezervanavypo řádáníd ůlníchškod,
o  rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o výd aj (náklad) na
dosažení,zajišt ěníaudrženíp říjmů.
Výdaje,nakteréserezervatvo řila,musíbýtp řednostněuhrazenyztétorezervy.
Nevyčerpaná částrezervysezrušínavrubú čtu552–Tvorbaazú čtovánírezervpodle
zvláštníchprávníchp ředpisů atovestejnémzda ňovacímobdobíkdypominulyd ůvody
projejítvorbu.
Rezerva se zruší také vp řípadě, že nebyla spln ěna podmínka p řevedení
peněžníchprost ředků vevýširezervynasamostatnýú četvbance,nejpozd ějidopodání
daňovéhop řiznáníkdanizp říjmů.Tatopovinnostmusíbýtspln ěnaurezervtvo řených
po1.1.2009.
Pasivní z ůstatek rezerv zjišt ěný na konci zda ňovacího období, p řevádíme do
následujícíhozda ňovacíhoobdobí.
Nelzetvo řitrezervynapo řízeníhmotnéhoanehmotnéhomajetku.
3.2.1  Bankovní rezervy 
 „Jsou výdaje na dosažení, zajišt ění a udržení p říjmů  podle zákona o dani
zp říjmumohoubankyvytvá řetvezda ňovacímobdobírezervynaposkytnutébankovní
zárukyaúv ěryposkytnutébankami,výšerezervnesmíp řesáhnoutvýši2%pr ůměrného
stavuposkytnutýchbankovníchzárukzaúv ěryposkytnutébankami.“ 5
                                                           
5 §7odst.2zákona č.593/1992Sb.,orezerváchprozjišt ěnízákladudan ězp říjmů 
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 Ve výjime čných p řípadech m ůže banka tvo řit i rezervu vyšší než 2%
průměrnéhostavuposkytnutýchbankovníchzárukzaúv ěryposkytnutébankami.Musí
však oprávn ěnost prokázat správci dan ě  a ten m ůže rezervu uznat vtakto prokázané
výši.
 Tyto rezervy je možno tvo řit nejen kbankovním zárukám sjednaným podle
českých právních p ředpisů, ale také kbankovním zárukám sjednaným v členských
zemíchEUpodlesrovnatelnéhoprávníhop ředpisu.
 O t ěchto rezervách nemohouú čtovat podnikatelské subjekty, proto se jimdále
nebuduv ěnovat.
3.2.2  Rezervy v pojišťovnictví 
Dlezákona č.363/1999Sb.,opojiš ťovnictvíseuznávátvorbarezerv,kteréjsou
výdajemnadosažení,zajišt ěníaudrženíp říjmů ato:
•  ztechnickýchrezervnaneživotnípojišt ěnítvorba:
−  rezervynanezaslouženépojistné
−  rezervynapojistnápln ění
−  rezervynaprémieaslevy
−  vyrovnávacírezervy
−  rezervypojistnéhoneživotníchpojišt ěnía
−  rezervy na spln ění závazk ů  z ru čení za závazky České kancelá ře
pojistitelů  podle zákona upravujícího pojišt ění odpov ědnosti z provozu
vozidla
•  ztechnickýchrezervnaneživotnípojišt ěnítvorba:
−  rezervynanezaslouženépojistné
−  rezervynapojistnápln ění




−  rezervyživotníchpojišt ění,je-linositeleminvesti čníhorizikapojistník
−  rezervynaspln ěnízávazk ů zpoužitétechnickéúrokovémíryaostatních
početníchparametr ů
−  rezervypojistnéhoneživotníchpojišt ění6
I tato rezerva se netýká podnikatelských subjekt ů  a nebude tedy sou částí dalšího
výkladu.
3.2.3  Rezerva na opravy hmotného majetku 
 Rezervu na opravy hmotnéhomajetkum ůže tvo řit pouze podnikatel, kterýmá
kmajetkuvlastnicképrávo,neboprávohospoda ření.Dálejim ůžetvo řitinájemce,ale
pouze vp řípadě, že je vnájemní smlouv ě ur čen jako osoba, která je povinná uhradit
opravy najatého hmotnéhomajetku. Vtomto p řípadě je t řeba upozornit, že tvo ří – li
rezervunájemcehmotnéhomajetku,nem ůžejizárove ň tvo řitvlastníktohotomajetku.
 Dlezákonaorezerváchnelzetvo řitrezervunatechnickézhodnoceníapo řízení
majetku.Zákaz tvorby rezervysevztahujedálenao pravuhmotnéhomajetku,který je
určen k likvidaci, na opravu v d ůsledku škody nebo jiné nahodilé události či na
pravidelněopakujícíseopravy.
 Technickézhodnoceníjep řesněur čenov§33zákonaodaníchzp říjmů.
 „ Technickýmzhodnocením seproú čelytohotozákonarozumívždyvýdajena
dokončenénástavby,p řístavbyastavebníúpravy,rekonstrukceamoderniza cemajetku,
pokud p řevýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zda ňovacím období 1995 částku
10000 K č a po čínaje zda ňovacím obdobím 1996 částku 20 000 K č  a po čínaje
zdaňovacímobdobím1998 částku40000K č.
                                                           
6
Zákon č.593/1992Sb.,orezerváchprozjišt ěnízákladudan ězp říjmů
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 Technickýmzhodnocenímjsouiuvedenévýdajenep řesahujícístanovené částky,
které poplatník na základ ě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) pod le §24
odst.2písm.zb).
 Rekonstrukcí seproú čelytohotozákonarozumízásahydomajetku,kterém ají
zanásledekzm ěnujehoú čelunebotechnickýchparametr ů.
 Modernizací  se pro ú čely tohoto zákona rozumí rozší ření vybavenosti nebo
použitelnostimajetku.“
 Opravy a udržování jsou definovány vpostupech ú čtování pro podnikatele,
vú čtovét řídě0–Investi čnímajetek, čl.VIIodst.2písm.f)
 „ Opravami seodstra ňuje částečnéfyzickéopot řebenínebopoškozenízaú čelem
uvedenídop ředchozíhoneboprovozuschopnéhostavu.
 Udržováním se zpomaluje fyzické opot řebení, p ředchází jeho následk ům a
odstraňujídrobn ějšízávady.“
 Po čet let tvorby rezervy je dán od zapo četí tvorby rezervy až do
předpokládanéhotermínuzahájeníopravy.Zákonoreze rváchnámstanovíminimálnía
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Vsouladu se zákonemo rezervách lze tvo řit tzv. rezervy časové nebo rezervy
výkonové.
Rezervy časové
 Jsoutvo řenyvzávislostina časovémharmonogramujednotlivýchoprav,tedyna
určenízda ňovacíhoobdobí,kdymábýtopravazahájena.Platí:
  č =          (1)
ZRč  -Zákonnárezerva časová
CN -P ředpokládanécelkovénákladynaopravu
ZO - Po čet zda ňovacích období od zahájení tvorby rezervydo
předpokládanéhotermínuzahájeníopravy.Dotohotopo čtuzda ňovacích
období se nezahrnuje zda ňovací období, ve kterém se p ředpokládá
zahájeníopravy.
Rezervyvýkonové
 Lze použít na pouze vp řípadech, jsou – li p ředmětemplánovanýchoprav v ěci
movité.Platí:





POV - P ředpokládaný objem výkonu, po jehož napln ění má být oprava
provedena
SOVzo -Objemskute čnýchvýkon ů zazda ňovacíobdobí
 Výše celkové rezervy vychází z rozpo čtu opravy, kterou je nutné ocenit.
Rozpočet zahrnuje všechny p ředpokládané náklady na opravy vyjád řené vpen ěžních
jednotkách.
 Pen ěžníprost ředkyvevýširezervyjepodnikatelpovinenp řevéstnasamostatný
účetvbance,kterýjevedenbu ď v českýchkorunách,neboveurech.Tentoú četslouží
pouze kukládání finan čních prost ředků  na rezervu a vú četnictví je ho t řeba vymezit
analytickou evidencí. Tyto prost ředky mohou být čerpány pouze na ú čely, pro které
bylarezervavytvo řena.
3.2.3.1  Příklady tvorby rezervy na opravy hmotného majetku 
Příklad č.1
 Podleodhadubudenutnénejpozd ějiza6 letprovéstopravust řechy(jednáseo
budovuza řazenouvobchodnímmajetkupodnikatele).Stavebníf irmaprovedlarozpo čet




kterébylazakázkazadána,provedlarozpo četna částku3400000K č.









Rok Tvorbarezervy Změnavýšerezervy MD D
2009 600000,-   552 451
Převodprost ředků nasamostatnýbankovníú čet:600000,- 221.2 221.1
2010 600000,-   552 451
Převodprost ředků nasamostatnýbankovníú čet:600000,- 221.2 221.1
2011 600000,-   552 451
Převodprost ředků nasamostatnýbankovníú čet:600000,- 221.2 221.1
2012  680000,-  552 451
Převodprost ředků nasamostatnýbankovníú čet:680000,- 221.2 221.1
2013  680000,-  552 451
Převodprost ředků nasamostatnýbankovníú čet:680000,- 221.2 221.1
Celkem 3160000,-  
Tab. č.3-2Provedeníopravyvroce2014(6.rok)
Text Částka MD D
FPzaprovedeníopravyst řechyodneplátceDPH 3400000,-  511 321




















221.1 Bankovníú čty–b ěžnýbankovníú čet
221.2 Bankovníú čty–vázanýbankovníú četprotvorburezerv
Příklad č.2
 Spole čnost s. r. o., plátce DPH, má vmajetku sklad, na k terý se vroce 2007
rozhodla tvo řit rezervu na opravu st řechy. Rozpo čtovaná částka činí 3000000,- K č.
Počátekopravybylnaplánovánna červenecroku2009.
Tab. č.3-3Tvorbarezervyvroce2007
Č. Textú četníoperace ČástkavK č  MD D
1. Zahájenítvorbyrezervynaopravust řechy 1500000,-  552 451
 Náklad ve výši 1500000,-K č je da ňově uznatelným nákladem a vroce 2007




Č. Textú četníoperace ČástkavK č  MD D
1. Pokra čovánívetvorb ěrezervynaopravu
střechy
1500000,-  552 451
 Podnikatelnemápovinnostp řevéstpen ěžníprost ředkynarezervunasamostatný
účetvbance, jelikož tvorbu rezervyzapo čal ješt ě p řed rokem2009,kdybylanovelou
zákonaodaníchzp říjmutatopovinnostzavedena.
 Náklad ve výši 1500000,-K č je da ňově uznatelným nákladem a vroce 2008
společnostisnížilú četnívýsledekhospoda řeníizákladdan ězp říjmů.
Tab. č.3-5Provedeníopravyvroce2009
Č. Textú četníoperace ČástkavK č  MD D
1. FP–opravast řechy  
a) Celkem(v četněDPH) 3689000,-   321
b) CenabezDPH 3100000,-  511
c) DPH19% 589000,-  343
2. Rozpušt ěnírezervynaopravust řechy 3000000,-  451 552
 Výsledkemhospoda řeníprorok2009,pokudneberemeostatnínákladyfi rmya
DPH,jeztrátavevýši100000,-K č.Tatoztrátajeztrátouú četníida ňovou.Rezervylze
čerpatmaximáln ědovýšenáklad ů naopravuv částcebezDPH.
Použitéú čty:





343 Da ň zp řidanéhodnoty
321 Závazkyzobchodníchvztah ů





Tvorbarezervy 2007 1500000,-  1500000,-  -1500000,-
Tvorbarezervy 2008 1500000,-  1500000,-  -1500000,-
Vroce2009došlokprovedeníplánovanéopravyst řechyskladu.
Fakturazaopravu  2009 3100000,-  3100000,-  -3100000,-
Čerpánírezervy 2009 3000000,-  -3000000,-  3000000,-
Celkem - - 3100000,-  -100000,-
Příklad č.3
 Podnikatel se vroce 2008 rozhodl pro tvorbu zákon né rezervy na opravu
strojního za řízení. Od dodavatele si nechal vypracovat odborný r ozpočet na opravu
v částce 500000,- K č bez DPH. Podnikatel bude tvo řit tuto rezervu 2 roky, po čínaje








Číslo Rok Kč  MD D
1 2008 250000,-  552 451
2 2009 250000,-  552 451
 Celkem 500000,-  

Tab. č.3-8Provedeníopravystrojníhoza řízenívroce2010
Číslo Text Kč  MD D
3 FakturazaopravubezDPH 400000,-  511 321
4 Čerpánírezervynaopravu 400000,-  451 552
5 Zrušenírezervy 100000,-  451 552
Obr. č.3.1Schémaú čtování
  451                   552
      250000 -1-  250000 
        250000 -2-  250000 
400000       -4-            400000
100000       -5-            100000

  321         511










 Podnikatelvytvo řil rezervu,kteráo100000,-K č p řekročilanákladynaopravu
strojníhoza řízení.Tuto částkunelzep řevádětdodalšíchlet,protomusíbýtzaú čtována
jako neopodstatn ěná tvorba rezervy ve prosp ěch ú čtu 552. Podnikateli nevzniká
povinnostdeponovatprost ředkynavázanýú četvbance,protožetvorburezervyzapo čal
vroce2008,tedyp řednovelouzákonaprorok2009.
Tab. č.3-9Znázorn ěnídopadunavýsledekhospoda řeníazákladdan ě
Rok Daňověuznatelnénáklady DopadnaVHaZD
2008 250000,-  -250000,-





Celkem 400000,-  -400000,-
Příklad č.4
 Spole čnost Lotus a. s. za čala vroce 2006 tvo řit rezervu na generální opravu
jeřábuza řazenéhove3. odpisovéskupin ě.Odhadnáklad ů  naopravu činil2500000,-
Kč.Rezervabylatvo řena2zda ňovacíobdobí.Plánovanýtermínopravybylstanoven na




Tab. č.3-10Ú čtovánírezervynaopravuje řábu
Rok Text Částka MD D
2006 Tvorbarezervynaopravuje řábu 1250000,-  552 451
2007 Tvorbarezervynaopravuje řábu 1250000,-  552 451
2008 Zrušenírezervynaopravuje řábu 2500000,-  451 552
 Spole čnost sice neuskute čnila opravu je řábu, ale vroce 2006 a 2007 si snížila
hospodářskývýsledekcelkemo2500000,-K č.Vroce2006a2007 činilasazbadan ě
zp říjmů  právnických osob 24%, zatímco vroce 2008 byla da ň  zp říjmů  právnických
osob snížena na 21%. I kdyžmusela být rezerva zruš ena, bylo to pro firmu výhodné
ztohod ůvodu,žehodnotuvytvo řenérezervyzdanila21%daní,tedyo3%nižšísazbo u
nežvroce2006a2007.„Ušet řila“tedy75000,-K č.
 Tentozp ůsobmohlbýt častozneužívanýknelegálnída ňovéoptimalizaci.A to
pouzedoroku2009.Od1.1.2009vešlavplatnost novelazákona č.2/2009,kterouse
mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních zp říjmů  ve zn ění pozd ějších p ředpisů.




552 -Tvorbaazú čtovánírezervpodlezvláštníchprávníchp ředpisů
3.2.4  Rezerva na pěstební činnost 
 Dle zákona o rezervách se p ěstební činností rozumí obnova lesa a veškeré
výchovné činnostiprovád ěnévporostechdo40letjejichv ěku,ochranalesaaopat ření
kobnov ěporost ů snevhodnounebonáhradníd řevinnouskladbou.
28 
 
 Rezervunap ěstební činnost,která jenáklademnadosažení,zajišt ěníaudržení
příjmů,mohouvobdobí, zakteré sepodáváda ňovép řiznání,vytvá řetpoplatnícidan ě
zp říjmů,kte říjsoupovinnipodlezvláštníhozákona,tj.zákon č.289/1995Sb.olesích,
vezn ěnípozd ějšíchp ředpisů,provád ětobnovu,ochranuavýchovulesníchporost ů.
 Rezerva na p ěstební činnost se vytvá ří podle výše vyt ěženého objemu d řevní
hmotyvm 2.Výšitétorezervysistanovísámpoplatníkvrozp očtunáklad ů nap ěstební
činnost.Rezervase čerpáp řirealizacipracíp ěstební činnosti,apokudtytoprácenejsou
realizoványvrozpo čtovanémobjemu,rezervasezruší. 8
3.2.5  Ostatní zákonné rezervy 
3.2.5.1  Rezerva na odbahnění rybníka 
Odbahněnímrybníkase rozumíodstran ěnínános ů  zednarybníkazp ůsobených
erozí okolních pozemk ů. Tuto rezervu lze tvo řit maximáln ě 10 po sob ě jdoucích
zdaňovacíchobdobí.Pen ěžníprost ředkyvevýširezervyseukládajínasamostatnýú čet
vbancesesídlemv Českérepublice.
3.2.5.2  Rezerva finančních prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou a 
rezerva na vypořádání důlních škod 
Iu t ěchto rezerv jepovinnostukládánípen ěžníchprost ředků  na samostatnýú čet
vbance se sídlem na území České republiky nebo EU. Tyto prost ředky nesm ějí být
předmětemru čenínebokonkurzuvedenéhonamajetekpoplatníka.
3.3 Ostatní (účetní) rezervy 
 Ú četní rezervy jsou prvotn ě definovány vzákon ě o ú četnictví (zákon č.
563/1991Sb.,vezn ěnípozd ějšíchp ředpisů)adáleupravenyvPostupechú čtovánípro
podnikatele.Zustanovenízákonaoú četnictví lzenep římoodvodit,že tvorbaapoužití
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rezerv je nedílnýmprvkem řádně vedenéhoú četnictví. Jejich tvorbavšaknenída ňově
uznatelnýmnákladem.
 Oostatníchrezerváchú čtujeú četníjednotkavsouladusezásadouopatrnostidle
§ 25 odst. 3 zákona o ú četnictví.Ú čtuje tak vp řípadě, že o čekává velký jednorázový
výdaj,kterýbymohlnep říznivěovlivnitvýsledekhospoda ření.
 Ú četnírezervysevytvá řínarizikaaztrátyzpodnikání,vp řípadě,žejsouú četní
jednotcebudoucírizikaaztrátyznámy,nazáklad ě sou časnýchskute čností.
 Ú čtování o rezervách by m ělo být zakotveno ve vnit řní ú četní sm ěrnici.  Ta
upravuje jejich obsahové vymezení, okamžik jejich t vorby, čerpání, či zrušení. Dále
stanovuje podobu dokumentace o rezervách, pro jejic h řádné doložení, postupy p ři
inventarizaci,p řikterésezkoumájejichvýšeaopodstatn ěnost.
 Rezervamipodlezákonaoú četnictvíserozumí:
•  rezervanagaran čníopravy
•  rezervanarizikaaztráty,
•  rezervanada ň zp říjmů
•  rezervanad ůchodyapodobnézávazky,
•  rezervanarestrukturalizaci.
 Zásady pro ú čtování ostatních rezerv jsou upraveny vPostupech ú čtování pro
podnikatele.Projejichú čtovánívyužívámeú čtů 453a459.
3.3.1  Rezerva na garanční opravy 




zobratu na základ ě zkušenosti sobjemem záru čních oprav vp ředchozích ú četních
obdobích.Rezerva se čerpá v ú četním období, ve kterém nabíhají náklady na záru ční
opravy, p řípadně se rozpouští, jestliže objem záru čních oprav nebyl takový, jaký byl
předpoklad.“9
3.3.1.1  Příklad na rezervu na garanční opravy 
Příklad č.1
FirmaAlfa,a.s.sezabýváprodejemzboží(mikrovl nnétrouby)st říletouzáru ční
lhůtou.Vokamžikujehoprodejedocházíkezvýšenívýn osů firmy,dosahujetedyzisku,
ze kterého zárove ň  tvo ří rezervu na garan ční opravu. Tvorba této rezervy je da ňově
neuznatelnýmnákladem,kterýfirm ěsnižujepouzeú četnízisk.
Ztohovyplývá,žezisk,kterýjeur čenkrozd ělení,sesnížío částku,kteroubude
nutnovbudoucnuvynaložitnagaran čníopravy,zekterýchAlf ěa.s.nepoplynoužádné
odpovídajícívýnosy.
Vpr ůběhu záru ční lh ůty budou firm ě nabíhat náklady spojené se záru čními
opravami, které jsou da ňově neuznatelné. Pat ří sem nap ř. spot řebamateriálu,mzdové
náklady,dopravnéapod.Kt ěmtonáklad ůmvšaknenínáhradavtržbácha firmanan ě
nemůževystavitfakturuzákazníkovi.







                                                           





Č. Text Částka MD D
1. Nakupzboží(mikrovlnnétrouby) 60000,-  504 321
2. Tržbazprodejezboží 115000,-  311 604
3. Tvorbarezervynazáru čníopravy 10000,-  554 459
Pokudneberemevúvahuostatní firemnínáklady aDP H, je da ňovýmVHzisk
55000,-K č.
115000–60000=55000,-




Č. Text Částka MD D
1. Spot řebamateriáluspojenásgaran čníopravou 3000,-  501 112
2. Mzdypracovník ů  2500,-  521 331
3. Čerpánírezervynagaran čníopravu 5500,-  459 559
Počátečnístavú čtu459–Ostatnírezervybyl10000,-K č.
Náklady spojené sgaran ční opravou jsou da ňově uznatelné. Čerpání rezervy








Č. Text Částka MD D
1. Rozpušt ěnízbytkurezervy 4500,-  459 554




 Náklady Výnosy Zisk Náklady Výnosy Zisk
1. 60000,-  115000,-  55000,-  70000,-  115000,-  45000,-
2. 5500,-  0 -5500,-  5500,-  5500,-  0
3. 0  0 0 0 4500,-  4500,-
∑ 65500,-  115000,-  49500,-  75500,-  125000,-  49500,-















3.3.2  Rezerva na rizika a ztráty 
„Účetní jednotky vytvá řejí rezervy na rizika a ztráty vokamžiku, kdy jsou  jim
budoucírizikaneboztrátyzpodnikáníznámynazák laděsou časnýchskute čností,podle
jednotlivýchp řípadů,kdejetatorizikaaztrátymožnéo čekávat.
Tyto ú četní rezervy na rizika a ztráty nejsou detailn ě upraveny žádným
závazným ú četním p ředpisem, ale odvíjejí se zodhadu, zkušenosti minul ých let,
empirickýchastatistickýchšet ření.“10
3.3.3  Rezerva na daň z příjmů 
„Tvoří ú četní jednotky, u nichž okamžik uzav ření ú četního období a sestavení
účetní záv ěrky p ředchází okamžiku sestavení da ňového p řiznání. Tvorba (a zú čtování
této rezervy) vú čtové skupin ě 59 souvisí svykazováním této nákladové položky ve
výkazuzisk ů  a ztrátv části,kde sevykazujeda ň  zp říjmů.Vykazováníp ředpokládané
výše dan ě ze zisku je nezbytné proto, aby ve výkazu zisk ů  a ztrát byl vykázán také
disponibilní zisk po zdan ění (i když vp ředpokládané výši). Vnásledujícím ú četním
období se rezerva rozpustí a zaú čtuje skute čně zjišt ěná da ňová povinnost podle
daňového p řiznání. Čím p řesněji byla odhadnuta výše dan ě, tím mén ě  je zkresleno
následujícíú četníobdobí.“ 11
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 Autorskýkolektiv. Účetnictvípodnikatel ů 2009. 1.vyd.Praha:Aspi,a.s.,2009.634s.
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3.3.4  Rezerva na důchody a jiné závazky 
„Tato rezerva se vykazuje, pokud ú četní jednotka vytvá ří rezervu na základ ě
povinnostivyplácetzam ěstnancůmd ůchodynebopodobnépožitkyuloženéjísmlouvou
nebo právním p ředpisem (nap ř. zavedení prvk ů  d ůchodového spo ření zam ěstnavateli
prosvojezam ěstnance).“12
3.3.5  Rezerva na restrukturalizaci 
„Rezervunarestrukturalizacelzetvo řita čerpatpouzenap říménáklady,nezbytn ě
nutné kuskute čnění programu restrukturalizace, které nesouvisí spo kračujícími
aktivitamiú četníjednotky.
Restrukturalizací se rozumíprogram,kterýmsevýz namněm ěníp ředmět činnosti
účetníjednotkynebozp ůsob,jakýmje činnostú četníjednotkyprovád ěna.
Restrukturalizacem ůže zahrnovat zejména p řemístění podnikatelských aktivit do
jiné oblasti, p řípadně  uzav ření provozu a utlumení nebo ukon čení podnikatelských
aktivitadáleutlumeníneboukon čení částipodnikatelskýchaktivit.“ 13
Závěr:
 V části rezervy zú četního a da ňového hlediska jsem se zam ěřila na vysv ětlení





                                                           
12 Autorskýkolektiv. Účetnictvípodnikatel ů 2009. 1.vyd.Praha:Aspi,a.s.,2009.634s.
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4  Účetní a daňové dopady rezerv v praxi 
Ve spole čnosti ZZN Pomoraví a. s. a jejích dce řiných spole čnostech jsem m ěla
možnost seznámit se s používáním zákonných a ú četních rezerv vpraxi. Ve všech
dceřiných spole čnostech byly rezervy vroce 2009 vy čerpány a nové již nebyly
vytvořeny. Dle mého názoru ve spojitosti snovelou č. 2/2009, kterou se m ění zákon
č.586/1992odaníchzp říjmů,kteráukládázapovinnostdeponovatpen ěžníprost ředky
na samostatný bankovní ú čet a sou časně sproblémem celosv ětové hospodá řské krize,
kdysespole čnostineradyvzdávajídisponibilníchpen ěžníchprost ředků.
4.1 ZZN Pomoraví a. s.  
Společnost ZZN Pomoraví a. s. se zabývá nákupem, skladová ním, úpravou a
obchodem srostlinnými produkty (obiloviny, lušt ěniny, olejniny), dále prodejem
kompletních a dopl ňkových krmiv pro všechny kategorie hospodá řských zví řat, také
obchodem spesticidy a pr ůmyslovými hnojivy, prodejem osiv a pohonných hmot a
komplexnímodbornýmaporadenskýmservisem.Jematk ouspole čnostíZEMOSa.s.,
Agro Vnorovy a. s., Podch říbí Ježov a. s. a do roku 2010 také spole čnosti Agro
Rozsochya.s..
Společnostza čalatvo řitvroce2007zákonnourezervunaopravudopravníc hcest
nasileveStrážnici.Tentomajetekjedlezákona  586/1992Sb.za řazenve3.odpisové
skupině. Výše p ředběžného rozpo čtu na rezervu byla stanovena na 6000000,- K č.
Společnostserozhodlatvo řit rezervuvedvouzda ňovacíchobdobícha tovždyvevýši
50%zcelkovéceny rozpo čtu.Plánovaný termínprovedeníopravy jevroce200 9a to
v1.a2. čtvrtletítohotoroku.
6000000/2=3000000,-K č
Tab. č.4-1Ú čtovánízákonnérezervynaopravudopravníchcestna sileveStrážnici
Rok Účetníp řípad Částka MD D
2007 Tvorbarezervynaopravu 3000000,-  552 451
36 
 
2008 Tvorbarezervynaopravu 3000000,-  552 451
2009 Čerpánírezervynaopravu 6000000,-  451 552
 Skute čné náklady na opravu dopravních cest na sile veStr ážnici byl vy čísleny
na částku 7643130,- K č. P ředběžný rozpo čet 6000000,- K č byl tedy p řekročen o
1643130,- K č. Proto mohla být rezerva vytvo řená na tuto opravu, vsouladu se
zákonem č.593/1992Sb.orezerváchprozjišt ěnízákladudan ězp říjmů,vy čerpánado
vytvořenévýše.Firmanem ělapovinnostdeponovatpen ěžníprost ředkyna samostatný
účetvbance,protožestvorbourezervyzapo čalap ředrokem2009.
Tab. č.4-2Dopadynavýsledekhospoda řeníazákladdan ě
Rok Daňověuznatelnénáklady DopadnaVHaZD
2007 3000000,-  -3000000,-





Celkem 7643130,-  -7643130,-
 Dálespole čnostvroce2007zapo čalastvorbourezervynaopravuskladu
kapalnýchhnojivvPodivín ě.P ředpokládanávýšerozpo čtubyla5500000,-K č.ZZN







Tab. č.4-3Tvorbarezervynaopravuskladukapalnýchhno jivvPodivín ě
Rok Účetníp řípad Částka MD D
2007 Tvorbarezervynaopravu 2750000,-  552 451
2008 Tvorbarezervynaopravuve2.roce 2750000,-  552 451
 Opravabylavroce2009provedenaajejícelkovác ena činila4954912,-K čbez
DPH.Spole čnosttedymohla čerpatrezervunejvýšev částce4954912,-K č.
Tab. č.4-4 Čerpáníazrušenízbytkurezervynaopravyskladuka palnýchhnojivv
Podivíně
Rok Účetníp řípad Částka MD D
2009 Čerpánírezervy 4954912,-  451 552
2009 Zrušeníz ůstatkurezervy 545088,-  451 552
 Ivtomtop řípadě,spole čnostnemuseladeponovatpen ěžníprost ředkyvevýši
rezervynasamostatnýú četvbance,protožesjejítvorbouza čalajižp ředrokem2009,
kdybylatatopovinnostuložena.M ělavšakpovinnostzrušitnevy čerpanou částrezervy
veprosp ěchnáklad ů vsouladusezákonemorezervách.
 NaskladukapalnýchhnojivvPodivín ěspole čnosttvo řilavroce2007a2008
ještědalšírezervuatonaopravujehostatiky.Rozpo četnatutoopravubylvy číslenna




Tab. č.4-5Ú čtovánírezervynaopravustatikyskladukapalnýchh nojivvPodivín ě 
Rok Účetníp řípad Částka MD D
2007 Tvorbarezervy 7500000,-  552 451
38 
 
2008 Tvorbarezervy 7500000,-  552 451
2009 Čerpánírezervy 15000000,-  451 552
 Jelikožbylacenaopravyprovedenévroce2009rov naplánovanémurozpo čtu,
mohlabýtrezervavy čerpánadovytvo řenévýše15000000,-.Spole čnostpostupovala
vsouladusezákonem č.593/1992Sb.orezerváchprozjišt ěnízákladudan ězp říjmů.
Použitéú čty:
451 -Rezervypodlezvláštníchprávníchp ředpisů
552 -Tvorbaazú čtovánírezervpodlezvláštníchprávníchp ředpisů
4.2 ZEMOS a. s. 
Společnost ZEMOS a. s. je dce řinou spole čností ZZN Pomoraví a. s.. Zajiš ťuje
zemědělskou výrobu, zpracování vlastních i nakupovaných z emědělských surovin,
silniční motorovou dopravu osobní i nákladní, opravy siln ičních vozidel, karoserií a
pracovních stroj ů, hostinskou činnost, provád ění staveb, jejich zm ěny a odstra ňování,
velkoobchod, specializovaný maloobchod, ubytovací s lužby, provozování čerpacích
stanic a dále zajiš ťuje činnost podnikatelských, finan čních, organiza čních a
ekonomickýchporadc ů.
Vroce 2006 spole čnost naplánovala opravu komunikace vareálu st řediska
Nosislav. Zapo čala stvorbou zákonné rezervy na opravu tohoto maje tku. P ředběžný






Tab. č.4-6Ú čtovánízákonnérezervynaopravukomunikacevareál ust řediska
Nosislav
Rok Účetníp řípad Částka MD D
2006 Tvorbarezervynaopravu 309830,-  552 451
2007 Tvorbarezervynaopravu 309830,-  552 451
2008 Tvorbarezervynaopravu 309830,-  552 451
2009 Čerpánírezervyvplnévýši 929490,-  451 552
 Oprava byla provedena vroce 2009. Skute čná její cena se rovnala částce
zplánovanéhorozpo čtu.Spole čnosttedymohlavy čerpatcelou částkurezervy929490,-
K č. Dlemého názoru spole čnost postupovala vsouladu se zákonem o rezervách p ro
zjištěnízákladudan ězp říjmů  č.593/1992Sb.
 Dále spole čnost vroce 2007 vytvo řila rezervu na generální opravu Tatry S3
BVA 78 – 26. Cena rozpo čtu byla vy číslena na částku 950000,- K č. Rezerva bude
tvořenavletech2007,2008a2009.Vroce2010budeop ravaprovedena.
 950000/3=316666,-K č   bylozaokrouhlenona316600,-K č
Tab. č.4-7TvorbazákonnérezervynaopravuTatryS3BVA 78–26
Rok Účetníp řípad Částka MD D
2007 TvorbarezervynaopravuTatry 316600,-  552 451
 Oprava však byla provedena p ředčasně vroce 2008. Dle zákona o rezervách,





Rok Účetníp řípad Částka MD D
2008 ZrušenírezervynaopravuTatry 316600,-  451 552
 I zde spole čnost dle mého názoru postupovala vsouladu splatný mi p ředpisy,
protožejakstanovízákonorezerváchprozjišt ěnízákladudan ě zp říjmů,rezervamusí
býtzrušenavezda ňovacímobdobí,vekterémpominoud ůvodyprojejítvorbu.Atoje
vtomtop řípadědodrženo.
 Vroce 2007 spole čnost dále vytvo řila rezervu na generální opravuTatryCAS




Rok Účetníp řípad Částka MD D
2007 TvorbarezervynaopravuTatry 525000,-  552 451
 Vroce 2008 byla celá výše vytvo řené rezervy rozpušt ěna do výnos ů  zd ůvodu
totálníhoopot řebeníavy řazeníTatryCAS1B40675zestavuhmotnéhomajetku.
Tab. č.4-10ZrušenírezervynaopravuTatryCAS1B40675
Rok Účetníp řípad Částka MD D
2008 ZrušenírezervynaopravuTatry 525000,-  451 552
 Dle zásady, ve které je stanoveno, že rezerva musí  být zrušena ve prosp ěch
nákladů  vobdobí,vekterémpominulyd ůvodypro její tvorbu, spole čnostpostupovala
správně.Vroce2007sivšaksnížilaVHo525000,-K č  tvorbourezervy.Vtomtoroce
činila sazba dan ě zp říjmů  právnických osob 24%. Vroce 2008, kdy zobjektivn ích
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552 -Tvorbaazú čtovánírezervpodlezvláštníchprávníchp ředpisů
4.3 Agro Vnorovy a. s. 
Společnost Agro Vnorovy a. s. je dce řinou spole čností ZZN Pomoraví a. s..
Zabývá se zem ědělstvím v četně prodeje nezpracovaných zem ědělských produkt ů  za
účelemjejichzpracování,p řípadnějejichdalšíhoprodeje.
Vroce 2006 zapo čala spole čnost stvorbou zákonné rezervy na opravu stáje pro




Rok Účetníp řípad Částka MD D
2006 Tvorbarezervynaopravu 650000,-  552 451
2007 Tvorbarezervynaopravu 650000,-  552 451
2008 Čerpánívytvo řenérezervy 1300000,-  451 552
Z mého pohledu spole čnost postupovala správn ě dle zákona č. 593/1992 Sb. o
rezervách pro zjišt ění základu dan ě zp říjmů. Spole čnost tvo řila zákonnou rezervu na
opravustájeprodojnice2zda ňovacíobdobí,rok2006a2007.Vroce2008bylaopr ava





552 -Tvorbaazú čtovánírezervpodlezvláštníchprávníchp ředpisů
4.4 Podchříbí Ježov a. s. 
Společnost Podch říbí Ježov a. s. je dce řinou spole čností ZZN Pomoraví a. s..
Zabývá se zem ědělskou výrobou, výrobou krmných sm ěsí a komponent ů, výrobou a
opravami zem ědělských stroj ů, opravami motorových vozidel, silni ční motorovou
dopravou,hostinskou činností,ubytovacímislužbamiatakékoupíaprodej emzboží.
Vroce2007za čalaspole čnoststvorbourezervynaztrátyspojenéschovemk uřat
vživo čišnévýrob ěaztrátyspojenésrostlinnouvýrobou.
Pozhodnocenísituacepodnikuauditorem,bylanaje honávrhtvo řenarezervave
ztrátové rostlinné výrob ě ve výši 22% zhodnoty ú čtu 121 – Nedokon čená výroba a
vživo čišnévýrob ě,kterábylataképrospole čnostztrátová,vevýši24%zhodnotyú čtu
124–Mladáaostatnízví řataajejichskupiny.
Rok2007:
Rezervanaztrátyvživo čišnévýrob ě=4056471,20x0,24=973553,-K č
Rezervanaztrátyvrostlinnévýrob ě=3954158,72x0,22=869914,92K č
Tab. č.4-12Ú čtováníú četníchrezervnaztrátyvroce2007














Rezervanaztrátyvživo čišnévýrob ě=565719,30x0,24=135772,63K č
Rezervanaztrátyvrostlinnévýrob ě=7220152,29x0,22=1588433,5K č
Vroce2008,kdyspole čnostivzniklynižšíztráty,nežvroce2007bylasn ížena
celková částka rezervyo119260,87K č oproti roku2007.Museloktomudojít ztoho
důvodu, že rezervy se nesmí vytvá řet na neidentifikovatelné p řípady, nap říklad na
obecná podnikatelská rizika, tvorba rezerv se musí vztahovat na sou časné, známé
skutečnosti, které již nastaly nebo které lze o čekávat. Je tedy t řeba upravit stav ú čtu
554,kterýbudesníženohodnotu119260,87K č.
Tab. č.4-13Ú čtováníú četníchrezervnaztrátyvroce2008











Nakonciroku2008bylnaú čtu554kone čnýstav1724206,13K č.Vroce2009
se spole čnost rozhodla rezervy zobjektivních d ůvodů  rozpustit. Vrostlinné výrob ě
společnost sjednala pojišt ění ztrát a živo čišná výroba byla od roku 2009 pronajata
jinémupodnikateli.
Tab. č.4-14Zrušeníú četníchrezervnaztrátyvroce2009
















 Zmého pohledu Spole čnost Podch říbí Ježov a. s. postupovala správn ě dle
zákona č. 563/1991Sb.o ú četnictví vsouladu se zásadouopatrnosti.Tvorba ú četních
rezervnenípovinnáajeupravenap ředevšímvnit řníú četnísm ěrnicípodnikatele.
 Spole čnost však použila kú čtování ú četních rezerv ú čet 451 – Rezervy podle
zvláštních právních p ředpisů, který vymezila pro ostatní rezervy pouze analytic ky.
Podnikatel si sicem ůževú čtové skupin ě zvolit samostatn ě syntetickéú čty.Dlemého
názoru, je však vú čtové skupin ě 45 dostatek prostoru pro volbu rozdílných ú čtů  pro




459.1 -Tvorbaú četníchrezervvrostlinnévýrob ě
459.2 -Tvorbaú četníchrezervvživo čišnévýrob ě
4.5 Agro Rozsochy a. s. 
SpolečnostAgroRozsochya.s.byladoroku2010dce řinouspole čnostífirmyZZN
Pomoravía.s..
Zabývá se zem ědělskou výrobou, obchodní činností, organiza čním a finan čním
poradenstvím, mechanizovanými polními pracemi, živo čišnou výrobou, pronájmem
nemovitých v ěcí, požární ochranou, nakládáním snebezpe čnými odpady a
provozováním čerpacístanice.
Společnost za čala vroce 2006 tvo řit zákonnou rezervu na opravu kolny a
ocelokolny na slámu v Rozsochách. Jedná se o opravu  st řechy a podlahy.Majetek je
zařazen do 5. odpisové skupiny a celkové náklady na op ravu byly odhadnuty na






Tab. č.4-15Ú čtovánízákonnérezervynaopravukolnyaocelokolny naslámuv
Rozsochách











































 Spole čnost postupovala dle zákona o rezervách pro zjišt ění základu dan ě
zp říjmů  č. 593/1992 Sb. Tvo řila soub ěžně 2 rezervy na opravu kolny a ocelokolny
vRozsochách. Skute čné celkové náklady na opravu činily 3545857,-K č. P řekročily
tedyplánovanýrozpo četnaopravuo1545857,-K č.Spole čnosttedyvy čerpalarezervu
maximálnědovytvo řenévýše2000000,-K č.
Dále spole čnost tvo řila od roku 2006 zákonnou rezervu na opravu topení a






Tab. č.4-16Ú čtovánízákonnérezervynaopravutopeníapodlahyv díln ěRozsochy
Rok Účetníp řípad Částka MD D
2006 Tvorbarezervynaopravy 1250000,-  552 451
2007 Tvorbarezervynaopravy 1250000,-  552 451
2008
Celkovácenaopravydlerozpo čtu




2473667,-  451 552
2008 Zrušenínevy čerpané částirezervy 26333,-  451 552
 Izdespole čnostpostupovalavsouladusezákonem č.593/1992Sb.orezervách
pro zjišt ění základu dan ě zp říjmů. Rezervu tvo řila dv ě zda ňovací období a celková
výše rezervy byla 2500000,-K č.Vroce 2008 byla oprava skute čně provedena a její
celkové náklady činily 2473667,- K č. Agro Rozsochy a. s. tedy čerpala rezervu




552 -Tvorbaazú čtovánírezervpodlezvláštníchprávníchp ředpisů
Závěr:
 Tato, poslední, kapitolaméosnovyzobrazujeú čtování rezerv, jakú četních tak
daňových, vp ěti podnikatelských subjektech. Jedná se o spole čnosti ZZN
Pomoravía.s., ZEMOS a. s., Agro Vnorovy a. s., Po dchříbí Ježov a. s. a vposlední







5  Závěr 
Cílem mé práce bylo podat podrobný pohled na proble matiku rezerv, na jejich
účtování,tvorbuajejichvyužitívpraxizhlediska vybranýchpodnikatelskýchsubjekt ů.
Rezervy jsounedílnousou částí řádně vedenéhoú četnictví.Sloužínámkzreáln ění
výsledku hospoda ření ú četní jednotky. Ta má povinnost vést řádné a pr ůkazné
účetnictvíatohodocílímimojinétvorbourezerv.
Rezervy jsou vedeny vú četnictví jako dlouhodobé cizí zdroje, protože vznik ají
vnákladech na stran ě MD. Zekonomického hlediska jsou rezervy dlouhodob ým
kapitálem.
Rezervy lzevytvá řetke všemdruh ůmnáklad ů, kterévzniknouvbudoucnosti, ale
jejichvznikjezávislýnahospodá řskýchoperacíchvp ředchozíchobdobích.
Pouzen ěkterérezervynámsnižujízákladdan ězp říjmů.Tytorezervyjsouuvedeny
vzákon ě č.593/1992Sb.orezerváchprozjišt ěnízákladudan ězp říjmů.
Je však d ůležité, aby ú četní jednotka vytvá řela nejen rezervy zákonné, které
ovlivňujízákladdan ě zp říjmů,ale takérezervyostatní (ú četní),kterénesnižujízáklad
daně zp říjmů, aleovliv ňují ú četnívýsledekhospoda ření spole čnosti.T ěchto rezerv je
velká spousta a záleží pouze na ú četní jednotce, které znich bude tvo řit. Ú četní
jednotka však musí mít jejich tvorbu a používání řádně zakotvenu ve vnit řní ú četní
směrnici,abynemohlodojítkezneužitírezervkmanip ulacisvýsledkemhospoda ření.
V Českérepublicejedalekop řesnějivymezenatvorbaazú čtovánírezervda ňových
a rezervám ú četním není v ěnováno tolik pozornosti. Mezi da ňovými a ú četními
předpisyvšakexistujemnohorozdíl ů.
Vsouladu spožadavky zákona o ú četnictví na zjiš ťování ú četního výsledku
hospodaření, by m ělo být dle mého názoru více rezerv, které snižují z áklad dan ě
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